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Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий 
річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних 
послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови 
найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва. 
Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються різні 
залежно від характеру виробництва та галузевої підпорядкованості. Загальне правило 
таке: виробнича потужність визначається в тих самих одиницях виміру, в яких 
планується та здійснюється облік продукції, що виготовляється (послуг, що надаються). 
Здебільшого це натуральні або умовно натуральні вимірники за видами продукції 
(послуг). Для багато номенклатурних виробництв потужність може визначатися також 
вартісним показником усього обсягу продукції (послуг).  
Наука та практика господарювання відокремлюють три види потужності 
підприємства: проектну, поточну (фактично досягнуту), резервну. Проектною є 
потужність, яка визначається в процесі проектування, розширення діючого або 
будівництва нового підприємства: вона вважається оптимальною, оскільки склад і 
структура устаткування відповідають структурі трудомісткості запроектованої 
номенклатури продукції, і має бути досягнута протягом нормативного терміну її 
освоєння. Поточна виробнича потужність визначається періодично у зв'язку зі зміною 
умов виробництва (номенклатури і структури трудомісткості продукції) або 
перевищенням проектних показників. При цьому обчислюють вхідну (на початок року), 
вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства. Резервна 
потужність повинна формуватись і постійно існувати в певних галузях національної 
економіки: електроенергетиці і газовій промисловості — для покриття так званих 
пікових навантажень в електро- та газових мережах, надійного забезпечення 
енергоресурсами споживачів на період виконання ремонтно-аварійних робіт; в 
машинобудуванні та інших галузях — для підготовки виробництва та освоєння випуску 
нових видів устаткування (агрегатів, приладів) і конструкційних матеріалів тощо. 
Величина виробничої потужності підприємства формується під впливом 
багатьох чинників. Це: номенклатура, асортимент та якість продукції, що 
виготовляється; кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих 
площ, можливий фонд часу роботи устаткування та використання площ протягом року 
Нині в Україні рівень використання виробничих потужностей підприємств у більшості 
галузей економіки, і передовсім у промисловості, становить менше за 50%, а проектні 
потужності, як правило, своєчасно (у нормативні строки) не освоюються тощо.  
Способи ефективнішого використання виробничих потужностей такі самі, як і 
використання основних фондів підприємства. Варто лише наголосити, що для 
докорінного поліпшення рівня використання наявних потужностей для переважної 
більшості підприємств потрібно якомога швидше подолати спад виробництва, 
стабілізувати й поступово нарощувати обсяги виробництва конкурентоспроможної 
продукції, яка користується попитом на вітчизняному та світовому ринках. 
